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Mark size : 2" x 2" 
図4. dR-dA図.dR軸の単位はrー エンコーダディジット， dA軸の単
位はアレイ番地(ピクセルナンバー)で，いずれも当日の指







R dR Emax Emin dA Emax Emin dB Remarks 
62177 -200 1226 285 -343.5 hazy 
1207 301 幅345 hazy 
62237 -140 1204 530 -232 760 100 -249 hazy 
1198 534 -233 758 107 ー246.5 hazy 
62276 -101 1157 680 -180.5 728 272 -179 
1165 685 -174 730 271 同178.5
62337 -40 1125 962 帽 55.5 ，694 546 -59 
1127 966 -52.5 696 543 -59.5 
62377 。1114 1080 . 2 690 660 . 4 
62378 + 1 1105 1072 10.5 687 657 ー 7 
62437 + 60 1427 1047 +138 973 619 +117 
1403 1050 +127.5 975 628 +122.5 
62477 +100 1516 1036 +1.77 1089 625 +178 
1532 1023 +178.5 1107 610 +179.5 
62537 +160 1933 987 +a61 1409 571 +311 cloudy 
62577 +200 1963 942 +353.5 1543 534 +359.5 hazy 
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